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(1) インターネット [5] で公開されている，太平洋に
おける日ごとのアルゴフロートのデータファイル
をダウンロードする。
(2) このデータファイルから delayed-mode データを
抽出する。delayed-mode データは，JAMSTEC
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Fig. 2 Vertical profiles of the Pacific Ocean by ARGO
data (Jan. 2012).
Fig. 3 Contour maps of the sound speed distribution































Fig. 4 Distribution of ARGO Float.
Fig. 5 Contour maps of the sound channel-axis Depth
distribution seasonal variation of the Pacific region.
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